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Sozialleistungen in Deutschland ?2?
Takayasu YANAGIYA
Diese Abhandlung ist die zweiten Erfolge der rechtsvergleichenden
Forschung die arbeitsrechtlichen Probleme der betrieblichen Sozial-
leistungen in Deutschland.
Sie behandelt 	




Sie analysiert die folgenden konkreten Punkten :
1 Die






Leistungsvoraussetzungen als die Preisnebenabreden
und die betrieblichen Sozialleistungen
?1? Die Kontrolle Allgemeiner 
?BGB 305?
310? und die 


?2? Die vier Leistungsvoraussetzungen und die betrieblichen Sozial-
leistungen
?a? Die Leistungsvoraussetzungen zur Betriebstreue; Stichtagsklausel
und 
?b? Die Leistungsvoraussetzungen als die Arbeitsentgeltsflexiblisie-
rungsinstrument ; Widerrufsvorbehalts- und Freiwilligkeitsvorbe-
haltsklausel
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